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ABSTRAK 
PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI 
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA 
KEBAKARAN PADA PT. INDACO WARNA DUNIA KARANGANYAR 
 
SALMA MUDHIA RACHMAWATI 
NIM : F3514069 
 
Kebakaran merupakan suatu peristiwa kecelakaan baik secara material 
maupun non material, karena kecelakaan ini dapat menghilangkan barang, harta 
benda, bahkan bisa nyawa manusia. Kecelakaan seperti kebakaran ini dapat 
menghentikan proses produksi atau berbagai aktivitas yang menimbulkan 
kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Kebakaran hal yang tidak mengenal 
waktu dan tempat siapapun dapat menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana gambaran perusahaan melakukan upaya pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran. 
Metode pembahasan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode 
pembahasan deskriptif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan fakta-
fakta dan akurat yang tampak mengenai objek yang diteliti. 
Berdasarkan observasi dan wawancara, hasil penelitian menjelaskan 
bahwa PT. Indaco Warna Dunia di dalam gudang produksi memiliki potensi 
bahaya kebakaran tinggi khususnya dalam proses pembuatan cat, oleh karena itu 
perusahaan melindungi para tenaga kerja dengan mengharuskan memakai alat 
pelindung diri untuk menjaga keselamatan saat bekerja seperti masker, sepatu, 
helm dan sarung tangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pada PT Indaco 
Warna DuniaKaranganyar sudah mengantisipasi dengan adanya kesiapsiagaan tim 
tanggap darurat, fasilitas alat pemadam kebakaran meliputi APAR, pemasangan 
rambu-rambu peringatan, jalur evakuasi, pelatihan dan pembinaan APAR . 
Saran yang diberikan kepada perusahaan adalah lebih memperketat dalam 
pemakaian APD guna untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan para 
pekerja, memaksimalkan penyediaan alat pemadam kebakaran, meningkatkan dan 
mempertahankan kemampuan karyawan bagian dari tim penanggulangan 
kebakaran juga menjaga pengawasan terhadap area atau lokasi yang berpotensi 
tinggi terjadinya kebakaran serta meningkatkan sosialisasi tentang 
penanggulangan kebakaran dengan memberi simulasi-simulasi jika terjadi bahaya 
kebakaran. 
 
Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Potensi Bahaya kebakaran, 
Pencegahan dan Penanggulanan Kebakaran 
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   ABSTRACT 
APPLICATION OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH WORK AS A 
PREVENTION AND RESISTANCE FIRE HAZARDS ON PT 
INDACO WARNA DUNIA KARANGANYAR 
SALMA MUDHIA RACHMAWATI 
NIM : F3514069 
 
Fire is an accident incident both material and non material, because this 
accident can eliminate goods, property, and even human life. Accidents such as 
these fires may stop production processes or activities that cause substantial losses 
to the company. Fire things that do not know the time and place anyone can be a 
victim. The purpose of this study to find out how the image of the company make 
efforts to prevent and overcome fire hazard. 
The method of discussion used by researchers is using descriptive method 
of discussion. A descriptive method is a problem-solving procedure that is 
investigated by describing or delineating the apparent and accurate state of facts 
about the object under investigation. 
Based on observations and interviews, the research results explained that 
PT. Indaco Warna Dunia in the production warehouse has the potential for high 
fire hazards especially in the process of paint making, therefore the company 
protects the workers by requiring the use of personal protective equipment to 
maintain safety while working such as masks, shoes, helmets and gloves. 
Prevention and mitigation efforts at PT Indaco Warna Dunia Karanganyar has 
been anticipating with emergency response team preparedness, fire extinguisher 
facilities include APAR, installation of warning signs, evacuation route, training 
and guidance of APAR. 
The advice given to companies is to tighten the use of PPE in order to 
improve workers 'health and safety, maximize the supply of fire extinguishers, 
improve and retain employees' capabilities in the fire prevention team as well as 
maintain control over potentially high fire areas and locations socialization of fire 
prevention by giving simulations in case of fire hazard. 
 
Keywords: Occupational Safety and Health, The potential of Fire Hazards, 
Fire Prevention and Resistance 
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